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表1　現行制度と新制度の類型の対比
現行制度 新しい成年後見制度
類型 被保護者 保護機関 監督機関 類型 被保護者 保護機関 監督機関
禁治産 禁治産者 後見人 後見
　成年
甯繻ｩ人
成年
繻ｩ人
成年後見
ﾄ督人
限定治産 限定治産者 後見人
親族会
ﾆ庭法院
限定後見 　限定甯繻ｩ人
限定
繻ｩ人
限定後見
ﾄ督人
後援 被後援人 後援人 後援ﾄ督人
????????????、 （ ??）?????????????（?????? ）。??? ??? 、????????? 、?、?????????、????? ???（????????? 、??? ????? ）、????????? （?? ）。?? 、 、???? ????、 ???? 、
????、???????????????????（????? ? ）。 、?????、 、??? ??????? 、 ?????? 、 、 、??? 。??? 、 ??? 、 ?
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（?????????????????????。）????????????、?????????????????? （ ???）。??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ?
?????????????
? ? ?、 、 、 、???、??? ?、 ?? ? ?????（???? 、 ）。 「?」? 。??? 」??、 ????? ?? ? 。 、?? 、????????? ?（ ?）。???? 、 （ ）??? ???? （????）。????? ? 、??（ ＝ ???? ）、 （?）、??? （ ）、 ?（ ）、
????????????（????）、?????、??????????????????（????）、????? ? ???（? ）、 、 、（????）、????（?????）???????????? ? （ ） 、 ??????? （ ＝ ）、??? 、 （ 。???、????、???? ???????、??、 ???? 、 、?????? 、?????? （ ）。??? 、???????、?????、? 、??? （??? ）。 、 、??? 、??? （????、???? ?????? 、 （ ）。??
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???????、??????????????????????????? 、??? ?????（????、 ）。??? ????????? ?、?????????????????、 ????? ??????、? 、 ???? っ 。????????? 、 ? 、??? 、 ???（ ）。 、??? 、 、??? ?（ ）。?、? 、?????? ??????? （ ）。??? 、??? 、??? （ ） （??? ） 。???
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表2　戸籍制度と家族関係登録制度の比較
戸籍制度 家族関係登録制度
戸籍（簿） 家族関係登録（簿）
謄本・抄本 五種の証明書
本籍 登録基準地
就籍 家族関係登録創設
出典）　柳淵馨「大韓民国における新しい家族
　　関係登録制度の概要」戸時640号6頁。
?????????????????????? 、?? 。??? 、 、??? ???? 、????? 。?????? 、??? 、
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表3　家族関係登録証明書種類と各証明魯の記載事項
記　載　事　項
証明書の種類
共通事項 個別事項
家族関係証明書 父母・配偶者・子の人的事項@　　（3代に限る）
基本証明書 本人の出生・死亡等の人的事項
婚姻関係証明書
　本人の登録基準地
@　　　姓　名
@　　　性　別
@　　　　本
ｶ年月日・住民登録番号
　配偶者の人的事項
･姻・離婚に関する事項
入養関係証明書 養親または養子の人的事項?{・罷養に関する事項
親養子入養関係証明書 実父母、新養親または新養子の人的事項@　　入養・罷養に関する事項
出典）柳淵馨「大韓民国における新しい家族関係登録制度の概要」戸時640号7頁。
??????????????????????。「???????」?、 ?????、 ????????????、??? ?ー????。「 」 、??? 、??? ? 、????、? ??????????? 。???????? ?、????????? っ??? 、 、??? 、 、??? ? 。??? ?、? 、 （ 。）、?、?（? ?。） 、 、??? 、 、 。??? ? 、 ???? 、??? 。???、 ?? 、??? 、?。???????、???? 、??? （
㎜号12究冊刻洋東
???????????????）。?????????????、???????????????????????? 、 ?????? ?????、??? 。?????? 、 、??? 。 ? 、?、? ー 、??? 、??? ? 、??? 、??? 、 、??????、 っ???????? 。?? 、 ???? ?
????????
???、?? 、??? ? 。??? 、
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【資料1】
［別紙第 号書式］
成年後見事項証明書［後見］
登録基準地 ソウル市永登浦区汝牟島洞1番地
区分 姓名 生年月日 住民登録番号 性別 本
成年被後見人 金○○ 1968年1月1日680101－1234567
?
金海
成年後見事項
区分 詳　細　内　容
後見開始の
@裁判
［法院］ソウル家庭法院　　　　　　　［事件］2008後見000
m裁判確定日］2008年5月1日　　　［記録日］2008年5月3日
成年後見人
［姓名］李後見　　　　　　　　　　［生年月日］1945年1月1日
m住民登録番号］000000－2000000　　［性男［1］女
m登録基準地］ソウル市永登浦区汝牟島洞2番地
m選任裁判確定日］2008年0月O日　［記録日］2008年0月0日
成年後見
ﾄ督人
［姓名］朴監督　　　　　　　　　　［生年月日］1940年1月1日
m住民登録番号］000000－1000000　　［性別1］男
m登録基準地］ソウル市永登浦区汝牟島洞3番地
m選任裁判確定日］2008年0月0日　［記録日］2008年0月0日
上記成年後見事項証明書は、家族関係登録簿の記録事項と相違ないことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0000年0月0日
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【資料2】
［別紙第 号書式］
成年後見事項証明書［限定後見］
登録基準地 ソゥル市永登浦区汝牟島洞1番地
区分 姓名 生年月日 住民登録番号 性別 本
限定被後見人 金○○ 1968年1月1日680101－1234567
?
金海
成年後見事項
区分 詳　細　内　容
後見開始の
@裁判
［法院］ソウル家庭法院　　　　　　　［事件］2008限定000
m裁判確定日］2008年5月1日　　　［記録日］2008年5月3日
限定後見人
［姓名］李限定　　　　　　　　　　［生年月日］1945年1月1日
m住民登録番号］000000－2000000　　［性別］女
m登録基準地］ソウル市永登浦区汝牟島洞2番地
m選任裁判確定日］2008年0月0日　［記録日］2008年0月0日
m代理権付与の裁判確定日］2008年0月0日
m代理権の範囲］別紙目録記載のとおり
m記録日］2008年0月0日
成年後見
ﾄ督人
［姓名］朴監督　　　　　　　　　　［生年月日］1940年1月1日
m住民登録番号］000000－1000000　　肚生別］男
m登録基準地］ソウル市永登浦区汝牟島洞3番地
m選任裁判確定日］2008年0月0日　［記録日］2008年0月0日
上記成年後見事項証明書は、家族関係登録簿の記録事項と相違ないことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0000年0月0日
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【資料3】
［別紙第 号書式］
成年後見事項証明書［後援］
登録基準地 ソウル市永登浦区汝牟島洞1番地
区分 姓名 生年月日 住民登録番号 性別 本
被後援人 金○○ 1968年1月1日680101－1234567
?
金海
成年後見事項
区分 詳　細　内　容
後見開始の
@裁判
［法院］ソウル家庭法院　　　　　　［事件］2008後援000
m裁判確定日］2008年5月1日　　　［記録日］2008年5月3日
限定後見人
［姓名］李限定　　　　　　　　　　［生年月日］1945年1月1日
m住民登録番号］000000－2000000　［性男ll］女
m登録基準地］ソウル市永登浦区汝牟島洞2番地
m選任裁判確定日］2008年0月0日　［記録日］2008年0月0日
m代理権付与の裁判確定日］2008年0月0日
m代理権の範囲］別紙目録記載のとおり
m記録日］2008年0月0日
k同意を要する行為に関する裁判確定日］2008年0月0日
m記録日］2008年0月0日
成年後見
ﾄ督人
［姓名］朴監督　　　　　　　　　　［生年月日］1940年1月1日
m住民登録番号］000000－1000000　　［性別」］男
m登録基準地］ソウル市永登浦区汝牟島洞3番地
m選任裁判確定日］2008年0月0日　［記録日］2008年0月0日
上記成年後見事項証明書は、家族関係登録簿の記録事項と相違ないことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0000年0月0日
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【資料4】
［別紙第 号書式］
成年後見事項不存在証明書
登録基準地 ソウル市永登浦区汝牟島洞1番地
区分 姓名 生年月日 住民登録番号 性別
?
被後援人 金○○ 1968年1月1日680101－1234567? 金海
上記の者の家族関係登録簿には、成年後見事項の記録がないことを証明します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0000年0月0日
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【資料5】
成年後見制度改正案新旧条文対比表（抜粋）
12条（禁治産の宣告）　心神喪失の常態の
ある者については、法院は、9条に定める者
の請求により、禁治産の宣告をしなければな
らない。
929条（禁治産者等に対する後見の開始）
禁治産または限定治産の宣告があったときは、
その宣告を受けた者の後見人をおかなければ
ならない。
13条（禁治産者の能力）　禁治産者の法律
行為は、取り消すことができる。
14条（禁治産宣告の取消）
禁治産者にっいて準用する。
9条（限定治産の宣告）　心神耗弱または財
産の浪費により、自己または家族の生活を窮
迫させるおそれのある者にっいては、法院は、
本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人ま
たは検察官の請求により、限定治産の宣告を
しなければならない。
10条（限定治産者の能力）　5条ないし8条
の規定は、限定治産者にっいて準用する。
9条（成年後見開始の審判）　家庭法院は、
本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後
見人、未成年後見監督人、限定後見人、限定
後見監督人、後援人、後援監督人または検察
官の請求により、精神上の障害により事理を
弁別する能力を失った常態にある者にっいて
は、後見開始の審判をすることができる。
9条の2（成年後見人）　家庭法院が後見開
始の審判をするときは、本人（以下、「成年
被後見人」という。）のために成年後見人を
選任しなければならない。
10条（成年被後見人の行為能力）　成年被
後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入等日常生活を営む上で
必要な行為または後見開始の審判が別途定め
た行為にっいては、この限りでない。
11条（後見開始審判の取消）　9条に定めた
成年後見開始の原因が消滅したときは、家庭
法院は、本人、配偶者、4親等以内の親族、
後見人（未成年後見人および成年後見人を含
む。以下、同じ）、後見監督人（未成年後見
監督人および成年後見監督人を含む。以下、
同じ）または検察官の請求により、後見開始
の審判を取り消さなければならない。
12条（限定後見開始の審判）　家庭法院は、
本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、
後見監督人、後援人、後援監督人または検察
官の請求により、精神的障害により事理を弁
別する能力が著しく低い者について、限定後
見開始の審判をすることができる。ただし、
9条に定める原因がある者については、この
限りでない。
12条の2（限定後見人）　家庭法院が限定後
見開始の審判をするときは、本人（以下、
「限定被後見人」という。）のための限定後見
人を選任しなければならない。
13条（限定被後見人の行為能力）　①限定
被後見人が次の各号に掲げる行為をするとき
は、限定後見人の同意を得なければならない。
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法11条（限定治産宣告の取消）　限定治産の
原因が消滅したときは、法院は、9条に定め
る者の請求により、その宣告を取り消さなけ
ればならない。
案
ただし、その行為が日用品の購入等日常生活
を営む上で必要なものまたは後見開始の審判
が別途定めたものである場合は、この限りで
ない。
　　　元本の受領および利用
　　　借財または保証
　　　不動産または重要な財産に関する権利
　　の得喪変更を目的とする行為
　　訴訟行為
　五贈与、和解または仲裁契約の締結
　ハ　相続の承認、限定承認または放棄およ
　　び遺産分割協議
　七贈与または遺贈の拒絶および負担付贈
　　与または負担付遺贈の承諾
　八　建物の新築、改築、増築または大修繕
　九民法618条（短期賃貸借）に定める期
　　間を超える賃貸借契約の締結
②家庭法院は、前項の規定にかかわらず、12
条本文に定める限定後見開始審判の請求権者
または限定後見人もしくは限定後見監督人の
請求により、限定被後見人が限定後見人の同
意を得なければならない行為を追加し、また
はその一部につき限定後見人の同意なくして
行えるものに変更することができる。ただ
し、日用品の購入等日常生活を営む上で必要
な行為にっいては、限定後見人の同意を要し
ない。
③限定後見人の同意を必要とする行為にっい
て、限定被後見人の利益が侵害されるおそれ
があるにもかかわらず限定後見人がその同意
をしないときは、家庭法院は、限定被後見人
の請求により、限定後見人の同意に代わる許
可をすることができる。
④限定後見人の同意を必要とする行為につい
て、限定被後見人が限定後見人の同意または
これに代わる法院の許可なく行ったときは、
これを取り消すことができる。
14条（限定後見開始審判の取消）　12条本
文に定める限定後見開始の原因が消滅したと
きは、家庭法院は、本人、配偶者、4親等以
内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
限定後見人、限定後見監督人または検察官の
請求により、限定後見開始の審判を取り消さ
なければならない。
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現　　行　　法
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）
改　　正　　案
15条（後援開始の審判）　①家庭法院は、
本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、
後見監督人、限定後見人、限定後見監督人ま
たは検察官の請求により、精神的障害により
事理を弁別する能力が低い者にっいて、後援
開始の審判をすることができる。ただし、9
条または12条本文に定める原因がある者に
ついては、この限りでない。
②本人以外の者の請求により後援開始の審判
をするときは、本人の同意を得なければなら
ない。
③後援開始の審判をするときは、15条の3
第1項の規定により、後援人の同意を得なけ
ればならない行為を定め、または、971条に
定める代理権授与の審判を同時にしなければ
ならない。
15条の2（後援人）　家庭法院が後援開始の
審判をするときは、本人（以下、「被後援人」
という。）のために後援人を選任しなければ
ならない。
15条の3（被後援人の行為能力）　①家庭法
院は、15条本文に定める後援開始審判の請
求権者または後援人または後援監督人の請求
により、13条1項各号に定める行為の一部
について被後援人が後援人の同意を得なけれ
ばならないものを定めることができる。
②後援人の同意を必要とする行為について、
被後援人の利益が侵害されるおそれがあるに
もかかわらず後援人がその同意をしないとき
は、家庭法院は、被後援人の請求により、後
援人の同意に代わる許可をすることができる。
③後援人の同意を必要とする行為について、
被後援人が後援人の同意またはこれに代わる
法院の許可なく行ったときは、これを取り消
すことができる。
15条の4（後援開始審判の取消）　①家庭法
院は、15条1項本文に定める後援開始の原
因が消滅したときは、本人、配偶者、4親等
以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督
人、後援人、後援監督人または検察官の請求
により、後援開始の審判を取り消さなければ
ならない。
②家庭法院は、前項に定める者の請求により、
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現　　行　　法
（新設）
15条（無能力者の相手方の催告権）
①無能力者の相手方は、無能力者が能力者と
なった後、1月以上の期間を定めて取り消す
ことのできる行為の追認をするかどうかの確
答すべき旨の催告をすることができる。能力
者となった者がその期間内に確答をしないと
きは、その行為を追認したものとみなす。
②無能力者が能力者とならない間は、その法
定代理人が前項の催告をすることができ、法
定代理人がその期間内に確答をしないときは、
その行為を追認したものとみなす。
（新設）
928条（未成年者に対する後見の開始）　未
成年者に親権者がいないとき、または親権者
が法律行為の代理権および財産管理権を行使
改　　正　　案
15条の3第1項による処分の全部または一
部を取り消すことができる。
③家庭法院が15条の3第1項の処分および
971条による代理権授与の審判全部を取り消
したときは、後援開始の審判を取り消さなけ
ればならない。
15条の5（審判相互の関係）　①家庭法院が
限定被後見人または被後援人にっいて後見開
始の審判をするときは、従前の限定後見開始
の審判または後援開始の審判を取り消さなけ
ればならない。
②前項の規定は、成年被後見人もしくは被後
援人について限定後見開始の審判をするとき、
または成年被後見人または限定被後見人につ
いて後援開始の審判をする場合に準用する。
16条（制限行為能力者の相手方の催告権）
①制限行為能力者（未成年者、成年被後見人、
限定被後見人および15条の3第1項の審判
を受けた被後援人をいう。以下、同じ。）の
相手方は、制限行為能力者が行為能力者（行
為能力の制限を受けない者をいう。以下、同
じ。）となった後、1月以上の期間を定めて
取り消すことのできる行為の追認をするかど
うかの確答すべき旨の催告をすることができ
る。行為能力者となった者がその期間内に確
答をしないときは、その行為を追認したもの
とみなす。
②制限行為能力者が行為能力者とならない間
は、その法定代理人、限定後見人、後援人が
前項の催告をすることができ、法定代理人、
限定後見人、後援人がその期間内に確答をし
ないときは、その行為を追認したものとみな
す。
④限定被後見人または15条の3第1項の審
判を受けた被後援人にっいては、1項の期間
内に限定後見人または後援人の追認を得るべ
き旨の催告をすることができる。限定被後見
人または被後援人が追認を得た旨の通知を発
しないときは、これを取り消したものとみな
す。
928条（後見の開始）　次の各号の場合、後
見が開始する。
一　未成年者に親権者がいないとき、または
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することができないときは、その後見人をお
かなければならない。
929条（禁治産者等に対する後見の開始）
禁治産または限定治産の宣告があったときは、
その宣告を受けた者の後見人をおかなければ
ならない。
931条（遺言による後見人の指定）　未成年
者について親権を行使する父母は、遺言によ
り、未成年者の後見人を指定することができ
る。ただし、法律行為の代理権と財産管理権
936条（法院による後見人の選任）
①前4条の規定により後見人となるべき者が
いない場合は、法院は、777条の規定による
被後見人の親族、その他利害関係人の請求に
より、後見人を選任しなければならない。
②後見人が死亡、欠格、その他の事由により
不在となった場合において、前4条の規定に
より後見人となるべき者がいない場合にも同
様とする。
親権者が法律行為の代理権および財産管理
権を行使することができないとき
　後見開始の審判があったとき
929条（後見人の数）
とする。
930条（未成年後見人の指定）
①未成年者にっいて親権を行使する父母は、
遺言により、未成年後見人を指定することが
できる。ただし、法律行為の代理権と財産管
理権を有しない親権者は、この限りでない。
②親権を行使する父母の一方が法律行為の代
理権と財産管理権を有しないときは、他の一
方が前項の規定により未成年後見人を指定す
ることができる。
933条（成年後見人の選任）
①家庭法院は、後見開始の審判をするときは、
職権により成年後見人を選任する。
②家庭法院は、成年後見人が死亡、欠格、そ
の他の事由により不在となったときは、成年
被後見人、その親族、その他の利害関係人の
請求または職権により、成年後見人を選任す
る。
③家庭法院は、成年後見人が選任された場合
にも、必要と認められるときは、前項の請求
権者または成年後見人の請求または職権によ
り、追加の成年後見人を選任することができ
る。
④成年後見人を選任するときは、成年被後見
人の心身の状態および生活、財産の状況、成
年後見人となる者の職業および経験、成年被
後見人との利害関係の有無（法人が成年後見
人となるときは事業の種類および内容、法人
またはその代表者と成年被後見人の利害関係
の有無）、成年被後見人の意見等の諸般の事
情を考慮しなければならない。
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現　　行　　法 改　　正　　案
（新設） 940条（成年後見監督人の選任）　家庭法院
ﾍ、必要と認められるときは、成年被後見人、
ｻの親族または成年後見人の請求または職権
ﾉより、成年後見監督人を選任することがで
ｫる。
（新設） 940条の2（後見監督人の欠格事由）　後見
lの配偶者、4親等以内の血族、4親等以内
ﾌ姻族は、後見監督人となることができない。
（新設） 940条の3（後見監督人の職務）　後見監督
lの職務は、次の各号に掲げるものとする。
黶@後見人の事務に対する監督
?@後見人がいない場合、遅滞なく家庭法院
@に後見人の選任を請求すること
O　急迫の事情がある場合に、必要な処分を
@行うこと
l　後見人またはその代表者と被後見人との
@利益が相反する行為について被後見人を代
@理すること
947条（禁治産者の療養、監護）
@禁治産者の後見人は、禁治産者の療養、監
?ﾉおいて日常の注意を解怠してはならない。
947条（成年被後見人の意思の尊重および身
續z慮）
@成年後見人は、成年被後見人の生活、療養
ﾅ護および財産の管理に関する事務を処理す
驍ﾆき、成年被後見人の意思を尊重し、その
S身状態と生活状況に十分配慮しなければな
轤ﾈい。
（新設） 949条の2（成年後見人が数名いる場合の権
ﾀの行使等）
@家庭法院は、職権により、数名いる成年後
ｩ人が共同で、または事務を分掌してその権
ﾀを行使する旨定めることができる。
A家庭法院は、職権により、前項の規定によ
骭?閧?謔闖ﾁすことができる。
B成年後見人が数名いる場合においても、第
O者の意思表示は、成年後見人の1人に対し
ﾄすることによってその効力を生ずる。
949条の3（成年被後見人の居住用不動産の
?ｪに関する許可）　成年後見人が、成年被
繻ｩ人に代わってその者の居住の用に供して
｢る建物またはその土地にっいて売却、賃貸、
ﾀ貸借の解除、抵当権の設定、その他それに
?ｸる処分をするときは、家庭法院の許可を
ｾなければならない。
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950条（法定代理権と同意権の制限）①後見
人が被後見人に代わって次の各号の行為をす
る場合、または未成年者もしくは限定治産者
による次の各号の行為に同意をするに際して
は、親族会の同意を得なければならない。
　　　営業を行うこと
　　　借財または保証をすること
　　　不動産または重要な財産に関する権利
　　の得喪変更を目的とする行為をすること
　四　訴訟行為を行うこと
②前項の規定に違反した行為は、被後見人ま
たは親族会が取り消すことができる。
改 案
949条の4（利益相反行為）921条の規定は、
後見人にっいて準用する。ただし、後見監督
人がいるときは、この限りでない。
950条（後見監督人の同意を必要とする行為）
①後見人が被後見人に代わって営業または
13条1項各号に定める行為をする場合、ま
たは未成年被後見人の上記行為にっいて同意
をする場合において、後見監督人がいるとき
は、その同意も得なければならない。
②前項の規定に違反した行為は、被後見人ま
たは後見人が取り消すことができる。
③141条ないし146条の規定は、前項の規定
による取消の場合に適用される。
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